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2)炭砿経営と巨大所有 (以上 [1 J稿)
4.山林経営展開の基底
1) r植樹地処分」 と 「起業条件」
2)林内殖民制度と小作規程
3)小括
的資料 (以上 [n J稿)
5.山林経営の展開とその諸事業
1)施業案の編成と施業方針~経営展開の時期区分
2)山林経営の展開とその諸事業一一 第ー 1期 ・創設
期 (1898~ 1 9 17)
3) 節 2 期・山林経営の確立~展開期( 19l8~ 1934)
(以上本稿)




















































































第l期創設期 明治31年 (1898)~大正 6 年 ( 1917)
第 2 期確立展開期大正 7 年 ( 1918)~昭和 9 年(1934)















































































































































































































巨大所有の形成とその山林経営の展開[mJ 有永 17 
山灰地であった沼ノ端山林では，農耕不能のため小作人
の入地者がなく専門の焼子を入山させ直営事業として実
































表 5-1 第 1期の山林経営の展開とその事業実績
事業 人工造林事業 苗畑事業 天然作更新 小作農地
¥¥ 森林 補助業 木炭 製材伐採量 人工積造 1同 左 苗墾面畑積開1床同替左苗1同出左し苗山 出量|補植 入戸 地数1面貸 積付
製造
年度 林面補植
ワ(石) (町)(1，00本) 5.(3田0了)(1，00本) (1 脚本~I (町)(1，00本) (戸) (町)1(10貫俵) (石)明治32年(1899) 7 28 
33 89.650 11.02 14 54 ワ
34 113.856 46.0 5.16 2，300 261 14 54 ? 
35 117，253 229.0 0.200 1，021 1，104 14 181 ワ
36 112.440 220.0 51 2，980 1J42 ワ 18 183 ワ
37 93，529 216.0 472 1，548 1，423 ワ 19 183 ワ
38 117，574 102.0 8 694 356 ワ 25 198 ワ
39 131J03 118.0 224 0.950 1.548 537 ワ 55 301 ワ
40 239，973 141.0 375 1.05 1，931 763 ワ 89 484 6.211 ワ
41 141，926 110.0 123 1.00 1，787 602 ワ 109 551 14.539 28.630 
42 ワ 136.0 257 1.00 2，252 591 ワ 132 599 18.652 61.989 
43 ワ 110.0 525 1，697 834 ワ 158 647 10.321 32.109 
44 ワ 50.0 295 1.53 143 443 68.40 418 192 732 15.252 32.499 
大正元年(1912) ? 78.0 146 1.01 846 166 63.50 103 230 889 ワ ワ
2 6，843 27.0 10 1J24 67 2 255 1.078 ワ ワ
3 30，125 18.0 29 50 28.33 289 1，173 ワ
4 64，968 310 1.358 ワ
5 9，614 326 1，389 ワ ワ
6 80，409 37.0 385
1 
1，861 ワ ワ
計 1/ い，623.01 肌 129.37 叫ふ41/ 1 / 1 /1 / 1 / 1 / 






















































































































































































































表 5-2 第 1期の山林別小作農地の貸付実績の経過
単位 :戸，反
区分 莱 山 沼 回 オヒ 竜 岐 幾春別
、¥、
戸 数|面積 戸 数|面積 戸数|面積 戸数|面 積 戸数|面積 戸 数|面 積年 度
明治32年(1899) 4 153 3 130 7 284 
33 9 363 5 180 14 543 
34 9 363 5 180 14 543 
35 9 363 5 1，453 14 L816 
36 10 383 8 1，453 18 L837 
37 10 383 9 1，453 19 1，837 
38 10 383 15 1.596 25 L980 
39 12 445 32 2.192 1 372 55 3.010 
40 15 550 60 3.275 3 647 11 372 89 4.846 
41 17 609 76 3，888 5 647 1 372 109 5，518 
42 17 609 93 4，244 7 647 14 489 132 5.991 
43 18 641 114 4.589 9 647 17 594 158 6，473 . 
44 18 641 142 5，394 13 647 19 645 192 7.329 
45 18 641 169 6，425 13 647 23 848 7 329 230 8，893 
大正2年(1913) 18 1，15 193 7.584 14 647 23 848 7 591 255 10，787 
3 28 1.115 213 8，486 14 689 23 848 1 591 289 11.731 
4 30 1，115 231 10，341 15 689 23 848 1 591 310 13，586 
5 30 1.115 242 10，492 16 689 23 803 15 591 326 13，893 
























年 度 投資額 期末現在高
明治37年(1904) 3.724 116，185 
38 116，746 232，932 
39 32.841 265，774 
40 29.438 295，212 
41 34，706 329.920 
42 197，159 527，080 
43 87444 614，526 
44 31.720 646，247 
45 26，932 693，895 





























































表 5← 4 第 1期の経営収支の実績
単位:円，%
科 目¥年度|大正 2年下期| 3 年 4 年 5 年 6 年 計
立 木 代 4，840 3，937 3，629 3，792 11，643 27，841 
作 料 3，171 6，314 7，367 8，143 12，345 37，340 
雑 収 入 619 3，874 2，341 1，437 15，216 お，487
収 入 14.126 13，338 13，373 39，206 88m4 
係 費 6.441 7，194 10，348 12，777 44，685 
事 業 費 5，705 2_048 5，025 3，219 5，771 21，768 
支 出 8.490 12，220 13_568 18_549 66_457 
差 ヲ| 益 5_636 1，118 企 194 20_656 22，218 
雑収入の内伐木益 3，483 3，483 
収 立木代 56.1 27.9 27.2 28.4 29.7 31.4 
入
小 作料 36.7 44.7 55.2 60.9 31.5 42.1 に構
占成 伐木益 8.9 3.9 
め































































































































































































































にのぼりp 同年の残存函積 865町歩 (24%)でその成林







































森林伐採量(石) {乍 農 地 土地所有関係
年 度 製炭用材
床替苗木 造林面積 商 積(町) 取持 喪失
合計 (左の内数) 戸数(1，00本) (町) 畑 (町) (町)
大正7年(1918) 75.917 17，464 91.62 410 1，897 3 1，045 
8 103，947 12108 675 110.82 415 2154 4 2110 
9 41，808 26，307 1，125 183.57 421 2，201 4 1，502 I 
10 33.775 33，775 80 150.03 432 2.241 5 459 2 
11 155.745 36.171 1，958 137.69 410 2.270 28 1，168 
12 184，655 29.660 1.996 203.56 404 2，193 80 6 
13 201，588 38.427 2.881 258.04 358 1.432 113 1.562 。
14 176，810 23，218 3，370 542.34 341 1.365 148 1，823 23 
昭和 1年(1926) 76，923 12，093 3，716 148.40 336 1，366 163 2 2 
2 247，424 5，622 4，998 376.14 330 1，335 170 728 。
3 285.820 3，148 281.79 328 L313 177 283 。
4 506，889 1，651 293.60 324 1，292 190 836 173 
5 338，289 1，690 213.02 338 1，354 197 57 588 
6 273.753 1，702 122.10 339 L384 203 3 
7 190.372 1，301 56.65 341 L439 226 79 367 
8 210.256 1.257 69.37 344 1，413 244 10 
9 (1934) 149，973 1，378 310.89 341 1，398 246 93 455 
計 13仰 441 川付 ω 301三547.631 ./" 1-/ -1 ./" 1 11，7551 1悶





































































































































































































































































































区分 栗 Il! 沼 回 北 竜 一 岐 幾春別 美流戸 追 分 大和田 言十
¥¥ 
戸数|面積 戸数|商 積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面 積 戸数|面積年度
大(正19178)年
411( 596 285 13.700 17 710 241 803 16 528 22 1，198 5 441 41C 18.979 37) ( 37) 
8 47 1742 280 14.538 1712，120 2f811 16 528 22 1.198 8 601 415 21，540 ( 37) ( 3) ( 40) 
9 481( 954 280 14，518 1712，143 26 811 17 590 22 1，198 11 801 421 22，018 ( 3) 40) 
10 501( 981 277 14，504 22 2，167 800 18 565 221 1，135 171( 260 432 22.416 261 (14) 6) ( 58) 
11 511( 979 254 14，711 2212，167 795 18 565 211 1，071 201( 390 410 22.702 46) ( 212) 241 ('19) 10) 288) 
12 532( 078 247 14，219 192( 088 24 771 18 508 20 853 221( 390 1 301 404 21，98 39 65) ( 653) 49) ( 23) 10) ( 802) 
13 52 1(9893 0) 208 8，386 602 24 757 18 538 19 765 191( 258 1 301 358 14，31 23 ( 935) 171 (V75) ( 23) 10) (1，135) 
14 51 1954 192 8，050 492 731 18 538 17 629 20 1(2224 2) 1 301 341 13，652 (120) (1，104) 181 (I85) 剖 (47) (1，480) 
15 1，928 187 8，005 422 24 725 18 538 15 557 241( 460 1 301 336 13.668 491'{146、1 (1，133) 181 (255) ( 53) 49) (1，638) 
昭(和1927)年
1.928 183 7，921 339 23 709 18 532 15 530 241( 363 l 301 330 13，356 491.(146 ) (1，155) 171 (274) ( 53) 75) (1，705) 
3 49 1940 181 7.830 339 682 18 532 15 530 241( 253 l 301 328 13，139 (157) (1，176) 171 (274) 231 (vSO) (1，778) 
4 49 1889 178 7，768 328 676 18 532 15 505 1，192 l 301 324 121 ，923 (205) (1，176) 171 (286) 21 (86) 241'(50) (1，904) 
5 1，878 178 7.856 328 22 666 18 532 291 1，106 1，143 l 301 338 13.541 491'(2i6) (1，176) 171 (286) ( 96) 241'(99) (1，975) 
6 48 1873 180 8192 328 629 18 515 291 1，119 241(，2 159 1 301 339 13.847 (221) (1，190) 171 (286) 21 (133) 03) (2，035) 
7 481( 890 183 8，523 328 626 17 502 281 1，119 251( 105 1 301 341 14，397 227) (1，388) 171 (286) 221 (135) 228) (2，267) 
8 481( 889 188 8，691 291 520 17 502 281 1，119 1，093 1 301 344 14，4 138 228) (1，575) 151 (286) 221 (135) 251'(216 ) (2，442) 
















































表 5ー 7 第 2期の経営収支の実績 (1)
科目¥年度|大正7年I8年 I9年 I10年 111年 112年 I13年 114年 |昭和元年|小
立 木 代 16，762 41，327 64.522 
503174q1到i 日，醐
64.608 106.671 65.048 45，689 513.036 
苗 木 代 ，252! 1726 2.052 5，202 13，115 16，224 41.571 
{乍 料 13.115 13，303 18，505 17，9711 21，117 22，521 16.528 28，216 30，991 182，267 
雑 収 入 37，200 34，463 64，594 31，6491 39，269 33，418 33，207 17，439 11，180 302，419 
収 入 欧州附211川
係 費 制 51i m74| 弘 284|叶吋 吋 49司402，728 
事 業 費 15，2061 44，702 40，55 47，3791 28，7901 29，88 48，915 72，1281 72，5 400，113 
支 出 仰 851附 631 79，1321 市 541川 301叫 641附 821 812，845 
差 ヲl 益 明11 仰8~ 45，吋 60，5781 吋 A 17，7961 226，458 
雑収入の内伐木益 叩 10l m 吋 28，6591 36，8631 273.347 
収 立木代
25.0 46.4 43.7 48.8 48.3 52.7 66.0 52.5 43.9 49.4 
入 苗木代 3.1 1.4 1.7 3.2 10.6 15.6 4.0 
に構 小作料 19.6 14.9 12.5 17.4 17.6 18.4 10.2 22.8 29.7 17.5 
占成
め 伐木益 52.6 35.8 42.1 27.8 30.7 24.6 18.1 11.7 4.5 26.3 
る比 その他 2.8 2.9 1.7 2.9 2.0 2.6 2.5 2.4 6.3 2.8 
注)表5-4に同じ.
282 
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表5-8 第2期の経営収支の実績 (2)
単位:門，%
科目¥年度 1si32%O年 3年 4年 15年 6年 7年|小 計 8年 9年|小計 ノロ』 言十
立 木 代 156.879 189.677 261.599 148.228 113，153 81.651 951，187 134，184 202.434 336.618 1，800，841 
苗 木 代 14，731 23.015 19，281 12，238 4.532 3，787 77，584 8，105 4.546 12.651 131，806 
作 料 24，376 33.318 34，222 31，893 23，861 13，506 161，176 21，351 33，245 54.596 398，039 
雑 収 入 18，621 22，890 29，763 20，434 11，038 8，806 111，552 19，248 20，545 39，793 453，764 
収 入 計|川071268，叫山671212，吋町841107，7501別，505附 8812印 77い3叫 2削 74
係 費 56，808 67，789 72，535 59.593 45，98~ 45.065 347，70 40.564 44，854 85.418 845.916 
事 業 費 22，436 8.868 11，827 10.656 7，447 6.905 68，139 24.265 28，742 53.007 521，259 
立木償却金 -1 48.161 65.641 45.286 30.505 19.780 209，373 35.344 39.805 75.149 284，522 
支 出 計 179，2中州作 川 731113，4仲間61 1，651，706 
差 ヲi 益 1135，叫4仰い94，吋 97，吋回，6521仰 001 676，219 8位町2幻7叶肌附吋幻230，伐，州 1，ユ132叫町犯払丸幻，7祁63
雑収入の内伐木益 112，5881 12，2441 19，5181 7，2871 53，320 開 1 9，9681 336，635 
震議dRZJiZMAlllM914714m4lM6|m4 224.029 224，029 
事業費の内造林費 | 叩 41 22，6771 40印 40，501 
収 立木代 73.1 70.5 78.1 69.7 74.2 75.8 73.1 73.4 77.6 75.9 64.7 
入 苗木代 6.9 8.6 5.8 5.7 3.0 3.5 6.0 4.4 1.7 2.9 4.7 
に構 小作料 11.3 12.4 7.2 15.0 15.6 12.5 12.4 11.7 10.2 12.3 14.3 
占成
め 伐木益 5.9 4.5 5.8 3.4 1.1 4.1 4.4 8.7 2.2 12.1 
る比 その他 2.8 4.0 3.1 6.2 6.1 8.2 4.4 6.1 1.8 6:7 4.2 
起支業出勘に定対のす割合る 1 59.4 1 . 28.51 31.81 35.8 13.6 
喜志望?詰 1 37.0 1 37.3 1 31.81 24.21 山| ω1 26.41 (川1(20.0)1 (川)I/"
注)表5- 4に向じ




























































































































って 1 万尺〆 =1.2万石につき25銭~30銭は過少に す
ぎる.おそらく 1尺〆につきの誤りであろう.明治















注 5)当時の木炭生産は原木 1石につき10貫俵 1俵が
生産された. (r北炭山林史Jp.14第66表の注 (2)参照)






















造一委託林制度の史的分析 J (同上，第37巻第 1号，
1980)がある.
Summary 
1. Purpo唱eof Study 
The purpose of this study is in the analysis of 
the problem of land-ownership in the rnodern capita. 
lisrn of ]apan. 
2. Object of Study 
The object of this study is the land-ownership of 
HOKUTAN Co. which is one of the largest in ]apan 
and Hokkaido. 
3. Cornposition of this paper 
This study constructs 7 chapters. 
It was written 1~4 chapter the last papers. It is 
written 5 chapter in this paper and another will be 
printed in the next. 
1) Historical forrnation of land-ownership in 
]apan and Hokkaido. 
2) Foundation and historical developrnent at 
HOKUTAN Co. 
285 
3) The historical forrnation ofthe land-owner. 
ship in HOKUTAN Co. 
4) The base of historical developrnent in this 
land-owners-rnanagernent. 
5) Business at historical developrnent of it's 
land-owners rnanagernent. 
6) Surnrnarization 
7) Historical rnaterials for this study. 
4. Contents of this paper 
The auther analyzed the historical developrnent 
of in this landowners-rnanagenent. Itwas divided 3 
historical tirne stage before World War I as follows. 
(1) The自rststage (1898~1917) 
(2) The second stage (1918~1934) 
(3) The third stag巴 (1935~1950 )
1n this paper (1)~(2) stage is written and (3) stage 
will be printed in the next. 
